
































“Studiu privind structura etnică a populaţiei din Transilvania conform celui mai recent recensământ efectuat în 




































6 Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România, Revista de istorie, Bucureşti, Editura 




9 Ioan-Marius Bucur, Ionuţ Costea, “Transylvania between Two National Historiographies. Historical 
Consciousness and Political Identity”, Steven G. Ellis, Raingard Eβer, Jean-François Berdah and Miloš Řezníkpp
（editors）, Frontiers, regions and identities in Europe （Thematic work group. 5. Frontiers and identities ; 4）, 




















は「芸術」という言葉が削除され、Studii. Revistă de ştiinţă şi filosofie（『研究―科学・
哲学の雑誌―』）であった。1951年になると雑誌名の中に「歴史」が復活し、Studii. 
Revistă de istorie şi filosofie（『研究―歴史・哲学の雑誌―』）と称することになる。さら






















histoire（『ルーマニア歴史雑誌』）、Studii și cercetări de istorie veche și arheologie（『古
代史・考古学雑誌』）、Dacia, Revue d’archéologie et d’histoire ancienne（『ダキア：考
古学・古代史雑誌』）、Revue des études sud-est européennes（『南東欧研究雑誌』）、




11 Ion Apostol, “Cuvînt înainte”, Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, Revista de istorie: Indice 












României）、「世界史のページ」（Pagini de istorie universală）、「文書史料」（Documentar）、
「現代歴史学の諸問題」（Probleme ale istoriografiei contemporane）、「書評」（Recenzii）、




























13 Studii. Revistă de istorie, 1964-1973; Revista de istorie, 1974-1989.







































































































































































































































18 Ştefan Pascu, Mircea Muşat, Florin Constantiniu, “Falsificarea conştientă a istoriei sub egida Academiei 





































































23 Ibidem, p.424.  なお、この町のハンガリー語名はナジエニェド（Nagyenyed）である。
24 Ibidem, p.426.
25 Ibidem, p.426.
26 Oliver Lustig, “Denaturări și falsificări care jignesc și profanează memoria victimelor terorii horthyste”, Revista 































27 Mihai Fătu, Mircea Muşat （coord.）, Ion Ardeleanu, Gheorghe Bodea, Oliver Lustig, Ludovic Vajda, Teroarea 
horthysto-fascistă în nord-vestul României: septembrie 1940-octombrie 1944, Bucureşti, Editura Politică, 1985.











































































36 Dumitru Berciu, Lucia Marinescu, Iancu Fischer, Gheorghe Tudor, “Teze false privind formarea poporului și 


































39 Berciu et al., op.cit., p.633.
40 Ibidem, p.637-638.
41 Nicolae Edroiu, Constantin Căzănișteanu, Ladislau Gyémánt, Ion Pătroiu, “Nostalgie după un imperiu de tristă 































42 名前からすればハンガリー系であるが、オラデア生まれの近現代史家であり、1970 ～ 2010年にはルーマニア・
アカデミーのクルージュの歴史学研究所員であった（Stelian Turlea, “Ladislau Gyemant: „Istoria Transilvaniei 









































































（Costel Crangan, “Istoria României, falsificată pentru elevii secui în manuale aprobate de Ministerul Educaţiei şi 
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授）、平成27 ～ 31年度科学研究費補助金基盤研究（B）（特設分野）（紛争研究）「バルカン諸国
の歴史教育から見た紛争と和解の研究」（課題番号15KT0046）（研究代表者：跡見学園女子大学
文学部人文学科石田信一教授）及び平成26 ～ 28年度科学研究費補助金基盤研究（C）（一般）（社
会学）「ヨーロッパ辺境地域における文化の政治が表象する社会空間」（課題番号26380715）（研
究代表者：恵泉女学園大学人間社会学部国際社会学科定松文教授）による研究成果の一部である。
 （本学教授）
